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Penggunaan sinar-x dalam bidang kesehatan memberiaknmanfaat besar untuk menegakkan 
diagnosa. Pekerja di Radiodiagnostik di Rumah Sakit Telogorejo Semarang merupakan pekerja 
dengan risiko terkena paparan radiasi sinar-x.maka perlu memonitoring dengan menggunakan 
film badge. Berkenaan dengan hal tersebut praktek pekerja dalam menggunakan film badge 
masih perlu diteliti lebih lanjut agar fungsi film badge masih perlu diteliti lebh lanjut agar fungsi 
film tersebut lebih efektif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hbu tingkat pengetahuan, 
sikap, umur, masa kerja dengan praktek menggunakan film badge pada pekerja Inslatasi 
Radiodiagnostik Rumah Sakit Telogorejo Semarang.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan metode yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden adalah 20 responden yang 
merupakan total unit analisis. Metode analisis menggunakan uji statistik Rank Spearman dengan 
nilai alpha 5%.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan tingkat pengetahuan baik lebih disiplin dari 
pekerja dengan tingkat pengetahuan cukup, pekerja dengan sikap positif lebih disiplin dari 
pekerja dengan sikap negatif, pekerja muda lebih disiplin menggunakan film badge dari pekerja 
tua, pekerja dengan masa kerja baru lebih disiplin dari pekerja dengan masa kerja lama dalam 
praktek menggunakan film badge.  
 
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah ada hubungan tingkat pengetahuan (p=0,007), sikap 
(p=0,000) dengan praktek menggunakan film badge dan tidak ada hubungan umur (p=0,343) dan 
masa kerja (p=0,231) pekerja dengan praktek menggunakan film badge. Hasil penelitian ini 
untuk direkomendasikan kepada pihak direktur Rumah Sakit untuk memberiakn fasilitas 
pelatihan bagi pekerjanya sehingga meningkatkan praktek dalam menggunakan film badge.  
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